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Recuperacio!
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bt$ltH.ll o/Iclo/ ontl/fliJf/sla d�1 consilii IIIDnicipal
Sf calla Burgos," qqe parll Londres




Pe�a de terra 0 t�rreny.. Plano creuat.







NUMBIlO SOLT: 30 cts •
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��.--��----�--�����----------��---------
Avul fa catorze dies que arriba a Londres in resposte del Govern de la S'escau en aquesl mes d'agcet el .companye Baldomer Carbonell i.Ra-
Republ!ca Bspanyols ft. la proposta anglesll de. retlrada 'd'Bspanya dele com- clnquante "anJversarl de la .fundaci6 fael Orrtoles. Ambd6s foren ,deslg-
.
batent.1!! eefranger�j. Tot I que fa nou mesoa que Franco accepta «en prlnclpb de III Unl6 General.
deTreballadore nata per a former part de la ponencla
el prolecte, Burgos no ha contestat encara. Una vega:d.a'm�s el procedlr llelel d'Bspenye que
�s com dlr el clnquan-. que redacts els Estatuts pels quais
I reete del Govern de la Republica ecntrasta limb la deislliialtat I tortuosttete te anlversar! d'un fet historic no
80- hDgu� de reglr-se I. nova orgenffza-
dels precedlments felxlstee.
,-
lament en 'l'Qrgl/lnltzacl6 obrere del clo obrera naclonal.
A Londres aqueet retard de 8urg05ique vol dlr Roma, 0 Berlin I/Roma nostre pais sln6 que tambe ..n la vida Ctnquanta enys d'uietencla �9 dfr
comenc;a d'Impeclentar lea esfti'ee governa.mentals. L'advertlment fet Il Fran polttlca I soclaldel matelx, clnquanta Inys dellulta permanent r
co a trav�e de l'agent, brltimlc a Burgos, Robert Hodgson, t�. una slgnlflceclo . . Bn aquella temps hi
havls' constl- , no poques vegades tenlr que' veneer
superior a la que pugul dedulr ae de la slmpte referencta facillfada per les tutdee
'
organlfza�i()n-s obreres pero 1 obstacles que aemblaven .fnsupera­
.gencle� lntormattvee. Londres s'he adonat qne Franco. -- l'agent de Hitler i sense lligams .dunes amb
Ics eltrea, bles, clnquanra anye de, funei6 edu­
MU880llni-no contesta perque la seve reepos-tt.l ha de constltulr una deellelal- tot el mee errlbaven a ,constHulr fede- cadora de la claese trebelladora es­
tat mes: :. negacl6 a la conformltat «de prlnclpl» donada fa'nou meeos. Afxo
I r�clon8 lo�aI8. Bl que ,ens'rleultava panyola, clnquante anys de persecu­
DO vol dlr, p�rb, qui Burgos calli per defuglr 18 constataclo de fa seva de's.. d aquell InHament era I esser molt ll- clone per part dels que velen atacat!
Uel.Uat. Abo no Il vlndrla d'acl, Burgo! 'calla perquela nostra reslstencter la mltada 10 for�ade Ies organltzectona
.
els eeus fnjUl!ltoe prlvllegle.
noetra megniflca, ofensIva de 1"Bbre rhen conven�rUt que, 'elhillnada,la Inter- obreres �ue en aquella epoca exJs.. La U G T I'f t d' till· c:I
nncl6 Istrangera, la gucrrll ecab"ria r�pldament amb 1ft vicforia total I ab�o-· t en
.
"




Itots tis fets hlstorlcs, qae ban tlnguf
!!It" de la Repub fca. I es per a}xo que no conteata. Pel'que quan acc�pta
«fm Fou HaVOfS quan es Ilan�a, I Idea 1I0c III Ilo�tre pafs durant aquest mig
prIncipi:t la retirada, crela-I amb Burgo! ho creien' Romo I Berl[n-, que
la de fundar un� organHzocf6 naeIonal segle �s u'na part de la HIstorla d'Es­
Repi'ibllca era un·clJldaver� que la ,nostra rcsletencia iles nostres p08slbflitate que aplegu�9,a
tots cis trebal�adore. panya que ha'anat essent m�s remar ..
d'atac eren uq�,lldadee� La r�alitat, pero, �s ,una aUra. I Burgos retarda la res- Cal deafacar qUi . aqueUa Imclatlva, cable a mesura del seu cr.eixement
posta a Londrcs, mentrc implora de Berlin j de Roma 18 intlneificaci6 de







" ,i zBda de Mat.r6
Bn el moment actual que vlu Bspa�




de 1887 les dlferent!. ny:a �s la cl'l!s� trebaUadora III for�.
va durant aquesJs d.l'rers anys. Bs evIdent, pero, qu�, aqueeta ,paclencla h. societats obreres de Matar6
reunides politico· social que m�s pe�e en els
de. tenlr un limit i que tot el m6n hlura de veure eon JanegatlvlI de Burgos la, prenen
l'acord de que .pcr.' a·fer front dlstlns �e
la mateixa j eseent Ia U. G.
· cOldessl6 mes clara I rotunda de la 'IntervencJ.6·!teI'l0 alemanya en 112 guerra a la situacl6
crUlcll en que Ie troba la T,.
la represeJltael6 genuine d'una
· d'Bspanya I el ,paper decisiu que aqueeta Interveilcl6 har tingut I t�
en-Ia noetra elasse obrerlll d'Bspanya podria cele-
gran pllrt d'aqueeta clasee treball�do�
Iluita. Ara b�: aquesta reeposta no pot'.pas �s�er eeperada Indeflnldament. La braIr l5e un COl1gr�e
nacional'de totes ra,
les seves decisions, vulgue8 que
lIefaltat Iia correcci6 de Govern de '1. Republica, BspanY£l merelx que sIgut les classes
treballadores on podrla n,?, ,tenen repercu8sJ6 en ele destins
eorret'lpoeta. Londres�ha tlngut c ..tor'�e dies per lIeglr, estudlaT t cel!brar la
1robar 8e un mftjli que conduie a re-
del noatre pais •
.
'"
resposta-del nostl'e Oovern� Contestl o
...
·o'Q conteafrBurgos:-en definlUv8 fftr� raltilfr el rtll:dJl. L'Bcord)to$llVu de Iml"
Airo e& 13 conseqUencia de mig-Ge-
el que Ii manin ,de seus amos de Roma j Berlin-creiem que j_a
�s horo �e' nifest unci cl_ra visl6 dels problemes gle �e
lIufta I -de missf6.educadora de '
. prendre una'tcBoluci6::tondres no pof InC6rr�r. en unr.f' fella d'�qucsta mena
Obrers p�r p.rt d'aquells compan}'s. ·J;Ilasses 11mb els ulls posats
en el mi-
. pel'sol fer que no hagln c.ontestet els facinerosoe franquietes.
I ha de prendre Pres aquell acord, amb data del 12
Uorament de vida de Ia clasee treba-
.
·una deciel6 en consonllOcia amh l'actItud del felxieme tnvftsor'l amb I� signi. del
matelx mes dlrigelxeri un comunl� Iludora i en el bertestar general de la
ficacl6 evident d"aquesfa actitud que no �s nova, que forma pprr d'un �Istema cat al «Centro
de Clases de Barcelo- Nacl6. .
.
emprat amb «exit� a'bims d'ara en la qY.eetl6 dels bombar.d'eigs de· poblaclons
naJl don21nt.los"� cOlJeixer la eeva ae- Dels fets sobressortints en la ruta
-',
cl;vlls -L vaixells mercaDts.
piracl6 per �f III voUen reeollir' j por· seguida per i'u. O. T.· cil deetacar ..
_
'Mentre el Gov..er.n de la Republica, movent· ee dlnfre l'or.blta de Ie convt tal: la a III practl.ca.
ne, 11mb golg, Iii compenetracl6 amll-
vencla Infernaclon�I, accepts lajuda lee infel.Uns de I'exferlor/els: facclos'os Aqc:ell
comunlcat dels companya que s'ha arribat 6mb la C. N. T •• la
e'h! rebelen I..le� sabQh�ven per la sImple ra6 que, 'sen/5e rl'ajut eC3lranger farla .. de Matar6
ba G!sdevlngut hll!;toric per centraleindlcal germano, el que P051l
temps que .el m6n no parlarlu de Franco. Com ha remercat molt b�.
el dlarl �sser il document Inicial de'la Unl6
. de mantfeet el grau de sl{peraci6 It
franc�s «L'OrdreJl bl ha ellencis mes eloqUents qUe'/les p�reules. BI que c�l




ara is que davant l'eloqUencla del sllenci. de Burgo6� dlgut clara�ent ei que
. Bl'signen sIs rntftite obreres'. en el no�tre puis.
I
n'opina Londres. L'Bepanya republIcana tt el d�et de s�ber-ho.·
L'lnlclativa dels companys'de Ma- Aquestc �nteea de les dues slndJ�
tar6 tram!s. als de Barcelomino cel- cals germanee Iia creacl6 de I'Bx.er.;.
gu� III.buU, sl.-.6 al contrari, la�consl.. cit Popular Regular s6n, al nostre
deraren encertada ,I ee pOl\5a'mane a juf, lee d�cs bases m�s , sollde� per a
11 obra amb gran fe I entuslasme. guanyar la guerra que soetenim con-
Ble company! de .Barc.iona aeeo" ·trs els invGBors i ele' seus aliats dOa·
ilren portal' ala prActlca }'iniclatlvli de. qui.
1'0rganltzaci6 obrera de Matar6. alxo
es In celebrac16 d'un Congres de la
classe trcballador., el qual tingut Hoe
a Barcelona els dies 12, 13 I 14 d'a ..
gost· d'el 1888 0 sigul a I'riny just. d'es�
.
ser lIalJ�adtl I'lniciaUva •
.. , AqueU Congres reBulta ��eer el qe
-lit constltuc16 de la Uni6 General, de
Treballadors d'B3panya 01 qual �5·
sistire;n Pap Iglesias que fou el pro­
posant del nom que va donar se· a
I organll5me nalxent, Garcia Quejido
que fou elegit primer pre.elden' d� la
U.G.T. J Torlbi Reoyo .que fou el pl'e- .
Bident de 112 Comissl6 Organftzadora
del Congl'ee. L'organItz:sci6 obrera
de MGtar6 hi, fou· represlntada' pcJt!I
:
El prope� dijous dia·n'- a l�slO del mati, .con­
vocada,_'p�l GonseIl General d'lndustries Textils i
Anexe�, ,es celebrara al Teatre Parthenon de
,Barcelona, 'carrei' de Balmes, 137, una reuni6
per a est'l,ldiar la manera d'�ssegurar
i incr�men"




en ,tots els asp�cte� que puguin
plantejar-se en relaci6 amb el �ema a tractar.
Es prega, a tots els Consells d',Empresa assistei·
xin '8 l'c:smentada;Reuni6, tenint el;) compte l'im-
portim�ia dels· assumptes a tractar.. , . �
Cotnite Unificat de la Indust�ia Textil i Fab�U'
. de ·Generes de Punt (U.G.T ... C.N.T.)
,. \
U. 0.17.,- Mig segJe .d'exlstencla
De. no haver uistit una potent or,
ganilzaci6 obrera' era .dificIl el pro­
gr�s politic I social ulstlnt com exts­
tia una burgesla d'eeperir f mentalIfat
feudalleta i unll ciasse mitjana que [e'"
'




Heus aqui perque ha esdevlngut
historic equell acord pres fa clnquan­
ta un anys per l'organltzacl6 obrera
'deJa nostra ciurat.
La sna Iniciatlva portada 8 Ira prae­
tica I desenrotllada Intel'Jigentment ha
esdevlngut . plilr;n�tl poderoea q'[1e bri
.
contribult a empeny&r el progr�s po�
Hlle I soc al del nostre pDia.
.
ciutadania, s�t noles exemplar� que
I honoren eI MagIster} de la Republica
Ill! ciutat d6 'Matar6,
.
FII poc temps que en aqueot mateix.
dlari enard(em 1a joventut a la form8�
(
el6 d'un grup que 1reball�e emb entu·
! slasme Pit a 1a Cultura.
I . COIDc::idlnt amb un encertat comeOrt
i tarl de hi meV8 cridl. ppbllcat pel
I company Pelegri Garreu en el �utllef(
I
I de 11 Socletat Ateneu Popu)o.r, I a.mb








. Set nome que fervoroearnent Ie me­








la Propletat Urbana (Rambla Mendi�Iltant, que va a l�vantgulrda de'la recqrrecs ccrresponente �sta.blerts sn :, - 'zabal 33 35, pls), per II fer efe:ctiuregenetaclo social. III vigent Inetrucclo. -OXIGBNANTB DB CARBONBS, l'Import dels drers d'?cUP,.ci6 de'l'es-Hom pot renunclar provlelonalment Matar6 2 d'agoet del 1938,�··L'AI- ,pl;oducie Ctemffleo Tecnlc reconegut tfttge. que ba�ite!1•. Sf: Is pae:sura ft co.d ' '. brat' � domlcllt earregant los el 5 P
lea eonquestee pOlUiq�eB 1 po en al- ; cal de. Ramon Mollst. com el mes Iqrmldebleprogrea 'de la cent, com a pl'�mf de cobranca, erguns emboecats desltlsr el retorn In- 1 termoqulmlca apllcade a la combus- Matero, 5 d'agost del 1938 _conceblble, impo_ssible de la sltuaci6 f -COMPRARIA vInya 0 camp en t16. eOxlgenanre . de Cerbones- estal- President, Rnmon Mo/isl. _ L�int�;�del 19 de iullol. La ellencloaa reeca , terreny pia que no sigal mes Huny de via quasi el50 per cent de combustl- venter Delegar, Prancesc Rossetti.d'aqueetes set gentils meetreseee, qUI 110 minute de la Clutat. . ble. Bs ap)fcabl� II tote etasee de car- ....===-=="'£,...,��-=r...... "' .......
,.,.,.-=<""""' .."""'•. �
ensenyen els noetres veterans ferIts, � Ra6: C. Catulunya n,o 40. bons j Ilenyts (alzina, pi, pllltan, etc., cr.
�s una lIIy6 per ule esceptice, 'per als i NOTBS DBL S. R.I. _ Bs pre rJ .etc,). �s ven .. totes leIS Droguerles, Omprarl�hldlfttrents, per als polltlcastres I...
I' I fill dr,
g
Ultrami1rins f Fel'feteriee.per als ftlxletefS. . a s lim a;:!I e B cog-nOrtl! que a con
_
.
Maqulna d'escl'fure, Cuixa cab{�il\lMagisterl republica.
' t1nueci6 IS expressen, PISBi}l pel.So..,
A.
N.�vera electrlca, BnCicloped!a Bl!Ip;�:Ambaixador del saber, desvetllador , cars Roig Interntlcional a recOlh�' els SBRVeI O'ADMINISTRAClv DB, sa, DlccIonarl Salvaf, HI�torlC1 Nu,d I� I f paquets que es trohen detingutfS per LA PROPIBTAT URBANA.-A partir tural.e consc ",nc es. � f I d dJ i6 . d I ·�f· df 10 Ii I 3 R 6 R \Bt saIudem. .'
.
�
a ta e recc : e proper Q m�cres a , ns Ii 1 a :' edacci6 LLlBBRTAT. .PALLADINO � � �
� � ��. � __





----'--. IInformaci6 'del dial�!p����;�os����� I, · �BarceIOda' A illtI�e. bo... d'.hlr .Ia avlo•• i per repor.cl6 d.la .co"'eter. d. 1'01,, " de la inV&l6i6 bQmbardejfiren els bar- 1 ,gu"ra a Jorb�.soriel", efectuat el dia 8. el premi de
'I� Comunicat oficial d'ahir ris maritlms de Valencia. 9ua51 tots l . BI c:oosellu de GoYernac16-1 Aesis-vint�i,cinc pessdes ba corresPQst at . eIs exploslus calgueren el mar sense i tencia SocIal ha rebut Ie's- vfsites d"l 'nilmero 192. BXERCIT DB TBRRA �I cousar vfctimcl!I. Director geniZral d'Admfnletrac:f6 Lo,BI5 nilme�os premlots 8mb tr�s � FR0�T DB L'BST. -L'actIvitat hu Ales 9'25 hore� d'ttvui, �[n� trImo- cal, de) linent coronel Ricart. del lie.peesetes 56n. 092, 292, 392, 492, 592.,: estllt normaln tots eJe 3ectora.· tors Junk�r ban bomburdejat SlIge!! t nyor Joan"Morata i de rex conseller692, 797, 892, 992. I A lee dUl8 illUmes bore� de la t.fuda hun llem�at ooze bomlit:s contra de/Ddensa �e!lyor lag-Ieas.-Fabre.f d'abir, tIs no�tres clices �cOl1segul� l'hospliaJ, �nBe t.tco�s�gull', PCI' for"-Le! festrlcc!OiU; que a 1ft ,indue- i ren cntauh!lr combat 6mb elf! !!vions . tuna, eJ seu propol':!it. BIs explosiu8 E trtria ba Imp03tit la manCll dt: materiala, ! de hllnv8s16, (ac,omseguiren abatrc 'I' han caJsai la mort d'una, doml� Qud� '4 sangerf� que manquin forces articles d'ils i un blmotor Hdnkel, el qUill caJgue tre dones (.1 dues nenes han re8uJtat , "dom�stlc. La Ciirtuja de Sevilla, pc· i de8fro�at contra terra al nord de Pai6. j fel'ldes,
.
L exode de 1'0" 'japones-ro. encara segutix ofeflnt als Bens t Tots els avions republicans tornillren I L'agressi6 contra el vaixtll angles
'
NOVA YORK.6Segons anuncia elclients un bon 6ssortit d'aquests iUti· � sense novelat.· '. cLllke Lugar.o ... I'egistradf:l en ,I co· Becr�t,:arj del Bane Federal, efi te nOlf-eles necessarle per ala caas 0 pel' .! PRONT DB LLBVANT.-A la zona 'municat d/ahlr, fou pre:cedlda d'un cia de l'arribada de 5.000.000 dolarS"fel' un present de bon gust. ,r oriental els 80ldats espanyole hall scurlllt recon�lumcnt reall�i'lt per' un Ors procedents dlf Jl1p6. Amb aquel!'�-
/.
i con�tat les cote8 1.554 i 1.555. hldro Savoia, el qual 8lTi'bll d bafxur t. qUClntHfI.t. des del plll6sat Illes dtNOTA DBL DBPARTAMBNT DB i· L'eifeml� porta 8 lerme atacs .alts
\ a 40 mefre.:t d'alturti. podent �Oll)PJ'O Jllar� 8�el�vaf.ti-a J4-xiftad'e350.0UO.OOOLA POUCIA MUNICIPAL.. Bn aquis- l. sectors de la' Puebla de .valverde, '. var pel'fectament la nucionaHttiI del dOlar3, lea exporrilclons fdea �el ja,fa Oficfna 'hI ba dipositat un Bobre � Manzanares � Caudi�l; tots ells foren mercemt, posteriQrment b0'!lbardejat p6 ale Bs1r.ats Unltl.-Fabra.conten!nt un!! carta I paper moneau',I' rebutjats, rotunda,ment. t!lmbe per j'aviacJ6 itali.na.restant a Iii disposlci6.de qui acredltl ALT.RBS . FRONTS.�Sinse nof{... Reuni6 de la Dipu�aci6eSSer-f,e propfetarl.
,-cles
d'fnter�s.
Permanent de les Corts . LONDRBS.-BI eenyor BaldwIn i-
'
AVIACIO
fa ,sevb e·:5posu han sor1it de Londres81 r d I dl 6 1 t f t S A do! quarts de dotzeQ'aquest matf I
�LCALDIA DB MATARO.-Anun- mat e l, 8 S r mo ors c a-
ba qUQ:dar reunlda sota la presld�ncIa
per passar es vacancts.�-FabrlJ.ci>-Seaons em comunlca el ciutedll r vola 8h, protlden"'!! d� Mallorcft,
L
«;
I j d b b del senyor Mal'Hriez'Barrlo I amb r88� . a solidaritat dels ollrersRecaptador deContribucioI1S d'aques- Uan�aren gran quant tat e om es en siate-neta del cap del Govern i mlnls�, ta Zona. 11.2 cobrfm�a voluntaria de la el casc urba d'Alacont. Entre les vic- tre de D�fen3a Dr: Negrin � dels mi-' r.ussos amb el regimcontrlbuci6 hldu3trlal i de comer�
I
times oCelslonades per aquesta agres· .
Al d I V 10
.
MOS.COU,-L''''g;''nc�I'a T.. • .. comu-
-
16 fi I � 1 :.. 1
'
I nIstres VllU'ez' e ayo rive I de .. '" u ......corr"'''ponent
al tercer, trfmestre de I guren ,e





nombro8oa vocals 18 Dipu "'c16 P r n Ctl que cactli du:.
. aug tnhm i;"" mm� ,
1938. Il'impo"f sobr� Radfofusf6 yen rlsulta gnumenf ferit I un caplJlI de la " '. :w ,'e..
.� wb fit manent de Jce Co�le .. �a' re'uni6 ha' nifestacfons d'ent.usiaeme i adb�si6clments ,\d'nbril, malg i hmy, 8'e(ec� marIna mercant r,t nlea. . . acobat a doe quarts _de, quatre de lu dels obrers rU�BOS al Govern per liM,tlrda. seva energiD davant de Jea provoca-Vofietal majol' del Parlanumt, 8e�
.






La OIputaci6 Ptrmanent ha acordat En Ilusca d'un vaixell­prOrl'ogtkr 'per un eUre m:e� j'estat de' escola ale,manyalerma. '
BI cap del Govern i et mlnis!re de
I Betat 'be donat compte detallat de 18
I� sitl!8cl6
general, p�IiUca, mUitar j In�
lermaeional.
Bls l'eulll1s, deepr�� d'haver mani.
f�stilil l'adheet6 iii Govern, han acor�
dat uua moc16 de feJicltaci6 l'U'Bxer*
cil de Ira Republica pel seu heroIerne i,
'�oltdQl'ltzar ae: amb l'acluact6 del Go ..
vern per respondl'e i eslar Ide:ntificQ' Es venen.de amb la, volunilit del Parlament,
clarcment palesada en leIS ultlmes \ Dos Hits dereunlO�s celebrades.--Fabra. metaJJ, daurats de bll-
rand,' en pel'feete· &e;fat, el
moblilal'l d'un d�!jpalx.




BUBNOS A�RBS. ,'�J, Ha sima unvatxeU de �uerra en dlreccl6 de J4Tierr. lie Fuego II l�' rccerda d'll11 \ .
vGlxeH escola Illletlliluty que navcgavaen �qu�Uea 8igU�s i del qual no es
lenen i1o�icie�.,- F:abra.
CHultl plr I I.lallies dill Pelt i Sang Tratlam8ot;dal Dr. 'ISI.D�ij LUnlAtiJ
Tfact.,me�t rllpl1 I �o 'oper,iiit�rI de l�if .1m!Oi'TiIi�iei (moreuea)
CaraCl6 de lea c6lcerea (llallael) de lea cames- ....; Tota ell dlmecrea I
dillmen�e., de 11111 - R. �ASANOVA (Stll. Teresa), eo - � MAT1tRO
Atencio,.'· Empres�s Coi"lectivitzades I
El Diari ODcial de,la'Oelleralital de CalalunYif publicava, el dia 9 del corrent,un Deeret del Departament d'Bconomla, en l'arllculat del qaal hi CODsta el que
eeguelx:
Art. 6... Eill'ordre comptable I flnancer. de l'empre81l, es de la compe-teDcia de I'Interventor, el seiUent: .
11) • • .'. • b) , • • • • ,c) • • • •
"
d) • • : • '.(e Antorltzar 1mb la BeVil algnatara tots ela documents qae Sia'DIDquhadlspoaicl6 0 mobllUzacl6 de cabals:
.Art: 14.�
.
'A p�rti� d� Jd d�fa 'de '18 pubU��cI6 d'aq\Ie�' Dec�e&'al'DIARiOfICIAL eIs Juterv�iltoraedelellatt:l en: exerctct IIdaptarilD !lur 8ctuact6 ale3 l10rmes ad establertes. Pel que es referetx Ii la sigilatUrli de �OCg�menta que impliquln mobUUzacl6 de cabal5, caidra reglstrill les sIgna­tures al Neg-oelat de LelllllUzacioDs del Departllment d'E.i:onomia BesBanques I estllbUmenl. 'de credU delxaran d'admette paper qae no portlliqu�8t reqtltsft� trenta dies deaprea de III pubUcac:16 d'aquest ,Deeret.
En cona�qU�Dclll,' eJ� Delegat� de I� O�n�railta'l a 'Ie� E�pr�a�1S Bancm:fe� I ins:m,:lI:ions d'Stdalvl de Call1lunya haaran de tentr cara que, a partir del dla 9 dernal2 propvlnent, atvul compUmentai l'esperU llletra del qne queda ordenai pelt�cfel de r�ft,rCncla. ' ,
8aV'CtloDft, 1& Q'iDfU del 1938.
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i!1 Cap c ""erve ..ell e
del Cr�dlt I de ,'E8taM
Banca Arnus • Bane Espanyol d� Credit ... Bane His .. '
panG Colonial .. Bane Urquijo CatalA ... Majo Germans,Banquers .. Calx. d'Estal�IS de .Hawa.
Notes de la Generalitat
Aquest mali hI. (tstat �igneda pel,Preaidimt de Ie Generlllitat l'escrlptu .
ra pel proveimcnt de grAY. i medudal
.
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